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Sukan memberi pelbagai kesan positif kepada individu yang menyertainya dan 
ia berpotensi menjadi instrumen untuk mencapai pelbagai tujuan, baik di 
peringkat individu itu sendiri dan juga untuk pembangunan komunitinya. Oleh 
itu kajian ini cuba mengenal pasti sama ada pemahaman para pegawai di 
agensi kerajaan yang terlibat, hala tuju dan pendekatan yang telah diambil oleh 
mereka serta tanggapan dan penyertaan komuniti dapat merealisasikan 
potensi sukan massa ini sebagai mekanisma pembangunan komuniti. Kajian 
secara kual itatif sebagai kaedah utama ini d ijalankan melalu i  kajian kes dan 
pengkaji memil ih kawasan pentadbiran Majlis Perbandaran Selayang (MPS) 
sebagai lokasi kajian.  
Pengumpulan data d i  peringkat pegawai perancang di  Kementerian Belia dan 
Sukan (KBS), pegawai pelaksana di  Pejabat Belia dan Sukan Daerah (PBSD) 
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Gombak, Selangor dan MPS serta komuniti adalah diperolehi melalui temubual 
secara mendalam. Oi peringkat komuniti, pengumpulan data mengenai 
tanggapan terhadap sukan massa dan penyertaan mereka turut d isokong 
dengan kaedah kuantitatif melalui soaselidik. Pegawai-pegawai agensi 
kerajaan yang menjadi responden kajian adalah terdiri dari pegawai 
pengurusan tertinggi dan pegawai pengurusan pertengahan yang terlibat 
secara lang sung dalam perancangan atau pelaksanaan program 
pembangunan sukan massa. Manakala responden di peringkat komuniti 
adalah dari kalangan mereka yang menyertai sukan massa secara aktif dan 
berterusan.  
Pemahaman pegawai terhadap konsep dan falsafah dan tanggapan positif 
komuniti terhadap faedah sukan massa memperlihatkan bahawa sukan massa 
amat berpotensi untuk menjadi mekanisma pembangunan komuniti . Faedah­
faedah positif sukan massa yang d itanggap adalah dalam peningkatan 
kesihatan dan kecergasan, pembentukan disiplin dan penggunaan masa 
secara berfaedah serta peningkatan jalinan interaksi sosial kepada individu 
yang menyertainya dapat menyokong ke arah pembangunan komuniti. 
Sokongan kepada pembangunan komuniti ini adalah melalui peningkatan 
produktiviti yang memberi nilai ekonomi, pengurangan masalah sosial dan 
jenayah yang memberi keamanan dan keselamatan dan pemupukan 
perpaduan yang menyatupadukan komuniti. Kesemua faedah ini menjadikan 
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komuniti lebih berpotensi dan bersedia untuk mencapai potensi dan matlamat 
pembangunannya. 
Untuk merealisasikan matlamat pembangunan sukan massa sebagai  
mekanisma pembangunan komuniti ini, hal a tuju dan pendekatan yang d iambil 
oleh agensi kerajaan yang berkenaan ialah dengan menggabungkan sumber 
dan pendekatan pembangunan komuniti dalam pembangunan sukan.  Antara 
pendekatan pembangunan komuniti yang dipraktikkan ialah penyertaan 
penduduk dalam perancangan, peningkatan pendayaupayaan dan perasaan 
hakmilik, kerjasama pelbagai agensi berserta dengan pembangunan 
kemudahan dan program sukan. Namun di  peringkat pelaksanaan oleh agensi 
pelaksana di  komuniti setempat, terdapat pelbagai kelemahan dan masalah 
yang berbangkit. 
Kelemahan yang dikenal pasti antaranya ialah tiada amalan penyertaan 
komuniti dalam perancangan program, persatuan lesu dan tidak berupaya 
meyokong pendayaupayaan komuniti dan kurang kerjasama antara pelbagai 
agensi. Walaubagaimana pun kelemahan ini tidak menggagalkan hasrat 
menjadikan sukan massa sebagai mekanisma pembangunan komuniti apabila 
wujudnya persatuan bukan berasaskan sukan, sukarelawan dan penggerak 
yang menggiatkan aktiviti sukan baik secara individu atau pun berkumpulan 
untuk komuniti setempat. Namun untuk memastikan keberkesanan 
pembangunan komuniti melalu i  sukan ini segala kelemahan di  atas dan juga 
masalah utama lain seperti kewangan, kekurangan kemudahan dan program 
serta kekurangan peg awa i perlu di atasi dengan segera oleh agensi yang 
berkenaan. 
Abstract of thesis presented to the Senate of Universiti Putra Malaysia in 
fulfilment of the requirement for the degree of Master of Science 
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Sport brings positive results to those who are involved in it and has the 
potential to be used as an instrument to achieve various objectives, at the 
individual level and also for community development. Therefore, this study 
aims to identify whether the understanding, and the d i rection and approach 
taken by government official at the related agencies and community's 
perception and participation could real ise the potential of sport as a mechanism 
for community development. The main methodology used is qualitative through 
case study approach and the location of the study is Selayang Town Council 
(MPS) administration area. 
Data collection is done through in-depth interview with the planners in the 
Ministry of Youth and Sport, with the implementors at the Gombak Youth and 
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Sport District Office (PBSD) and MPS, and with the community. Collection of 
data on community's perception toward mass sport and their participation in it 
is further supplemented by the use of questionnaires, which is a quantitative 
methodology. H igh and middle ranking government officials who are involved 
directly in the planning or implementation of mass sport development 
programmes is used as respondents for this study. Whereas respondents from 
the community level are those who are actively and continuously involved in 
the mass sport. 
The understanding of concept and philosophy among the officials and positive 
perception toward the benefits of mass sport among the community indicates 
that mass sport has the potential to become a mechanism for community 
development. Positive benefits to individual who are involved in this mass 
sport such as improvement of health and activeness, d iscipl ine development 
and beneficial use of time and increase social interaction is an indication that 
mass sport can contributes to community development. Support to this 
community development is seen through increase in productivity, which 
contribute to economic value, reduction of social and criminal problems, which 
give rise to peace and security, and nurture solidarity which will the unite the 
community. All these benefits will enable the community to be more ready and 
has better potential to achieve its development. 
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To real ise the objective of developing mass sport as a mechanism for the 
community development, the approach and direction taken by government 
agency is that they must consolidate resources and community development 
approach into sport development. Among the community development 
approach taken is the participation of community in the planning , 
empowerment and the ownership, cooperation among the various agency, and 
development of sport's facil ities and programmes. 
Among the weaknesses that have been identified are, no participation of 
community in the planning of programmes, weak associations that are unable 
to support community empowerment, and lack of cooperation among the 
various agencies. Nevertheless, these weaknesses have not deterred the 
intention of the government to make mass sport a mechanism for community 
development due to the existence of various non-sport associations, volunteers 
and motivators who enhance sport activities either individually or in group for 
the local community. However, in order to ensure effective community 
development through this sport all the weaknesses above and major problems 
such as financial ,  lack of facilities and programmes, and shortage of officers, 
must be addressed urgently by the agencies concerned . 
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Pembangunan komuniti melalui sukan bukanlah suatu perkara baru . Ini kerana 
negara lain seperti United Kingdom telah memulakannya sejak tahun 1 980an 
lagi melalui program yang dinamakan Sport Action (McDonald dan Tungatt, 
1 992 ; Deane, 1 998). Sukan juga telah diterima dalam agenda polisi negara 
berkenaan untuk mengukuh social inclusion dalam komuniti dan pembangunan 
sumber manusia. Misalnya dalam strategi social inclusion di Scotland, sukan 
dan aktiviti masa lapang dikatakan boleh memainkan peranan dalam 
membantu meningkatkan self-respect (esteem d iri) ,  membina semangat 
komuniti, meningkatkan interaksi sosial, meningkatkan tahap kesihatan dan 
kecergasan,  membuka peluang pekerjaan, menyediakan aktiviti berfaedah 
untuk golongan mud a dan mengurangkan kemungkinan berlakunya perlakuan 
anti sosial (Scottish Office, 1 999). 
Di England, kerajaannya telah menyatakan sukan boleh menyumbang kepada 
pembaharuan kejiranan melalui peningkatan prestasi komuniti melalui empat 
petunjuk iaitu kesihatan, jenayah, pekerjaan dan pendidikan (Department of 
Culture, Media and Sport, 1 999). Zimbabwe pula sejak tahun 1 99 1  
menggunakan sukan sebagai satu kaedah untuk menangani wabak atau 
sind rom kurang daya tahan penyakit (H IV/AIDS) yang ketara di kalangan 
belianya dengan penubuhan program Pendidikan Bel ia melalui Sukan (Youth 
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Education through Sport - YES) yang mana programnya turut d isokong oleh 
agensi-agensi d i  peringkat antarabangsa (SRC Zimbabwe, 2002). 
Perspektif sedemikian mengikut Coalter dan Allison (1 996) adalah 
mencerminkan perubahan dalam melihat aspek pembangunan komuniti, iaitu 
dari soal ekonomi yang menekankan kepada pelaburan modal, insentif dan 
menarik industri baru kepada sesuatu yang lebih memberi penekanan kepada 
sumber manusia dan pembangunan modal sosial. Melalui pendekatan dalam 
pembangunan modal sosial, penekanan diberikan kepada proses sosial iaitu 
dengan meningkatkan keupayaan organisasi komuniti dan membentuk serta 
memperkuatkan infrastruktur sosial dan budaya komuniti bagi mencapai 
matlamat penyatuan sosial .  Dalam pembangunan sumber manusia pula, 
penekanan adalah untuk meningkatkan keupayaan, kemahiran dan juga 
keyakinan sumber manusianya. 
Dalam usaha memperbaiki kelemahan-kelemahan tertentu atau mengukuhkan 
aspek proses, struktur dan perhubungan sosial ke arah pembangunan 
komuniti , ianya mempunyai banyak persamaan dengan faedah yang dikaitkan 
dengan penyertaan dalam sukan (Coalter dan All ison, 1 996). Dalam 
membahaskan nilai sosial yang ada pada sukan sehingga ia dapat memainkan 
peranan yang penting dalam pembangunan komuniti, Sport England ( 1 999) 
merujuk kepada kepelbagaian yang ditawarkan oleh aktiviti sukan sehingga 
membolehkan setiap ind ividu dari semua peringkat umur, kaum dan 
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sebagainya dapat menyertainya mengikut tahap dan kemampuan yang sesuai 
dengan mereka. Kemampuan sukan untuk mendapat penyertaan meluas ini 
memberi potensi besar kepada pengukuhan perhubungan untuk mencapai 
penyatuan sosial, iaitu satu aspek penting untuk membangunkan komuniti. 
Sukan dapat membina dan mengukuh perhubungan sosial d i  kalangan ahli 
komuniti kerana ia instrumen paling mudah dan berkesan untuk berinteraksi  
dan berkomunikasi secara berterusan antara satu sama lain. Keistimewaan 
sukan berbanding dengan aktiviti lain sebagaimana dinyatakan oleh Vogler 
dan Schwartz ( 1 993) ialah sifatnya yang membolehkan penyertaan yang 
meluas dari pelbagai golongan serta peringkat anggota komuniti tanpa mengira 
usia, jantina atau kaum. N ixon dan Frey (1 996) yang memetik Stevenson dan 
N ixon ( 1 972) menyatakan sukan berfungsi untuk menyatukan ahl i  masyarakat 
melalu i  perkongsian minat dan komitmen. Interaksi dan hubungan sosial yang 
terjalin dari aktiviti sukan memudahkan anggota komuniti melaksanakan 
kegiatan kemasyarakatan untuk faedah pembangunan komunitinya. 
Tahap kesihatan dan kecergasan merupakan salah satu petunjuk kepada 
peningkatan prestasi komuniti (Department of Culture, Media and Sport, 1 999). 
Dari perspektif perubatan, sukan mempunyai bukti klinikal yang kukuh dalam 
memberi manfaat kesihatan dan kecergasan kepada mereka yang 
menyertainya secara berterusan serta mengikut tempoh masa dan kekerapan 
yang diperakukan.  Secara amnya, faedah utama dari aktiviti fizikal ini ialah 
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kepada kekuatan jantung, tulang , sendi dan tendon, metabol isma dan hormon 
(Blair et aI . ,  1 989). Di samping itu menyertai sukan secara aktif dapat 
mengelak atau melewat serangan pelbagai penyakit (Byrd ,  1 982). Hatano 
(1 982), yang bersetuju menyatakan proses pembakaran kalori semasa 
bersukan dapat mencapai kesihatan yang baik dan mengelak dari penyakit. 
Selain kesihatan fizikal ,  Byrd (1 982) juga menyatakan bersukan 
mengurangkan tekanan dan meningkatkan kestabilan emosi. Kesihatan fizikal 
dan kestabilan emosi dari bersukan ini sebenarnya meningkatkan keupayaan 
sumber manusia yang akhirnya menyumbang tenaga dan fikiran untuk 
pembangunan komunitinya . 
Di samping itu aktiviti sukan juga di l ihat sebagai alternatif terbaik dalam 
membuat pil ihan sekiranya elemen keseronokan turut d icari . Sebagaimana 
yang dinyatakan oleh Snyder dan Spreitzer (1 978) aktiviti sukan dapat 
memberi kegembiraan dan hasilnya memberi sumbangan kepada fungsi 
psikologi .  Dengan adanya elemen keseronokan, aktiviti sukan dapat menarik 
penyertaan ramai dan pada masa yang sama turut memberi penyimpangan 
(diversion), yang menghindarkan individu daripada terlibat dengan aktiviti tidak 
sihat. Robins (1 990) turut bersetuju dengan menyatakan sukan boleh 
mencapai matlamat mengintegrasikan belia yang berisiko bagi mengurangkan 
kadar jenayah dengan menggalakkan penggunaan masa senggang secara 
berfaedah . Pengurangan kadar jenayah atau perlakuan anti sosial adalah satu 
lagi petunjuk kepada peningkatan prestasi komuniti (Department of Culture, 
